











































Njemački stranački sustav desetljećima 
je slovio kao jedan od najstabilnijih u 
Europi. Uvelike je za to zaslužan per-
sonalizirani razmjerni izborni sustav, 
jedna vrsta kombiniranog sustava, koji 
nije uspio toliko personalizirati izbore 
koliko je uspio racionalizirati izbor-
ne ponude i sustav učiniti relativno 
propusnim za nove stranke, zadržavši 
istodobno visoku razinu razmjernosti i 
nisku razinu fragmentacije parlamenta 
(Kasapović 2014: 123-124). Koncentra-
cijskim tendencijama, koje su rezultirale 
stabilizacijom stranačkoga i političkog 
sustava, uvelike je pomoglo i svojevrsno 
srastanje etabliranih stranaka s državom 
kao posljedicom ustavno zajamčene 
primarne uloge političkih stranaka u 
oblikovanju političke volje građana, ali 
i proračunskog financiranja stranaka 
kao glavnog izvora njihova materijalnog 
uzdržavanja (Beyme 2017: 166-182). 
Stabilnome dvoipolstranačkom sustavu 
pridonijeli su i visoka izborna partici-
pacija, masovno sindikalno članstvo, 
institucionalna stabilnost i izvanjski 
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Sažetak Autor razmatra politički profil Alternative za Njemačku kako bi pridonio ra-
zumijevanju njezine pojave u političkom životu Njemačke. Analizom izbornih pro-
grama provjerava njezin položaj na osi lijevo-desno te stavove o europskim inte-
gracijama, nacionalizmu i multikulturalizmu, te o ekonomskoj politici i demokraciji. 
multivarijantnom regresijskom analizom ispituje prediktivnu snagu konfesionalnih, 
dobnih, obrazovnih, migracijskih i ekonomskih obilježja izbornih okruga u objaš-
njenju varijacije u postotku glasova. istraživanjem biografskih obilježja članova 
vodstva stranke testira se pretpostavljena zajednička demografska i ideološka po-
zadina stranačke elite. pokazalo se da Alternativa za Njemačku odudara od stavova 
drugih stranaka u gledanjima na europsku uniju, nacionalizam, multikulturalizam 
i ekonomsku politiku, ali ne odskače značajno na osi lijevo-desno, kao ni prema 
stavovima o demokraciji. za predikciju glasovanja za tu stranku najvažnijima su se 
pokazala regionalna (rascjep istok-zapad), dobna i ekonomska obilježja izbornih 
okruga. biografska analiza stranačke elita otkriva visok postotak bivših članova nje-
mačkih demokršćanskih stranaka, te prevlast starijih visokoobrazovanih muškaraca 
u njoj.

























čimbenici, ponajprije prisutnost save-
zničkih snaga koje su spriječile jačanje 
protusustavskih stranaka na rubovima 
političke pozornice. No usponom Zele-
nih osamdesetih godina i preobrazbom 
Jedinstvene radničke stranke Njemačke 
(SED), istočnonjemačke inačice komu-
nističkih partija, najprije u Stranku de-
mokratskog socijalizma (PDS), a potom 
u Stranku ljevice (LP), njemački se stra-
nački sustav transformirao u višestra-
nački sustav umjerenog pluralizma, koji 
je Beyme (2017: 205) nazvao "fluidnime 
petostranačkim sustavom".
Posljednjih godina Njemačka svjedoči 
porastu volatilnosti i izborne apstinen-
cije, što neke istraživače navodi na za-
ključak da predstoji ili da je već počela 
nova preobrazba stranačkog sustava 
(Schoen i Weßels 2016: 5). Premda su 
izbori 2013. rezultirali ponovnom do-
minacijom dviju najvećih stranaka, de-
mokršćana i socijaldemokrata, te, prema 
Niedermayeru (2015a: 1), obnovom ne-
kadašnjega stabilnog dvoipolstranačkog 
sustava, uspon Alternative za Njemačku 
(u nastavku: Alternativa) i urušavanje 
Socijaldemokratske stranke (SPD) po-
tvrdili su da je njemački stranački su-
stav ušao u fazu destabilizacije. Ona se 
očituje u nastavku raslojavanja birača iz 
istočne i zapadne Njemačke, opadanju 
mobilizacijskog potencijala dviju velikih 
stranaka, posebice socijaldemokrata, 
slabljenju kolektivnih identiteta i nji-
hove organizacijske podloge te porastu 
prakse cijepanja glasa, to jest glasovanja 
za kandidata jedne stranke i pokrajinsku 
listu druge stranke (Manow 2016). Ta-
kav je razvoj omogućio pojavu Alterna-
tive – stranke o kojoj se mnogo govori, a 
malo se pouzdano zna.
Stanje istraživanja
Od osnutka u veljači 2013.1 Alternativa 
pobuđuje živ interes medija i akademske 
1 Pretpovijest stranke malo je dulja. Još 
u ožujku 2010, kao odgovor na politiku 
zajednice. Rasprave su se uvelike usre-
dotočile na pitanja o tome je li ta stran-
ka poveznica krajnje desnice s glavnom 
političkom strujom, koliko je narušena 
stabilnost stranačkog sustava koji su 
određivale dvije velike narodne stranke 
(Volksparteien) te koliko su primjerene 
usporedbe Alternative s euroskeptični-
ma, desnim populističkim strankama 
u drugima zapadnoeuropskim demo-
kracijama, poput Slobodarske stranke 
Geerta Wildersa u Nizozemskoj i Naci-
onalne fronte Marine Le Pen u Francu-
skoj (Berbuir, Lewandowsky i Siri 2015: 
154). U mnogim se studijama razmatra 
je li Alternativa uistinu desna populi-
stička ili jednoproblemska stranka, pri 
čemu bi prvi problem koji ju je odredio 
bila kriza eura 2013, a drugi migrantska 
kriza 2015. Schmitt-Beck (2017: 145-
146) u analizi birača Alternative između 
izborâ za Bundestag 2013, Europski par-
lament i predstavnička tijela triju istoč-
nonjemačkih saveznih pokrajina 2014. 
pokazuje kako se ukorak s promijenje-
nom retorikom stranke – pomicanjem 
naglaska s kritike monetarne politike na 
pitanja migracija, integracije i kultur-
nog identiteta – mijenjao i profil birača 
stranke koji su postajali sve desnijima. 
Analizirajući rano djelovanje Alternati-
ve od osnutka 2013. do europskih izbo-
ra u lipnju 2014, (Franzmann 2015: 476) 
razlikuje populističke komunikativne i 
diskurzivne taktike privlačenja birača od 
političkog sadržaja u izbornom progra-
mu koji nema jasnih populističkih obi-
lježja. Neki su istraživači stavili stranku 
u kontekst prosvjednog djelovanja, to 
jest fenomena prosvjednih stranaka kao 
Angele Merkel prema grčkoj dužničkoj 
krizi i s njome povezanoj krizi eurozone 
koja je prijetila i njemačkima mirovinskim 
fondovima i bankarskom sektoru, profe-
sor makroekonomije i prvi vođa stranke 
Bernd Lucke osnovao je "Plenum ekonomi-
sta" kao skupinu za pritisak koja će javnim 
djelovanjem nuditi alternativan pogled na 
njemačku i europsku monetarnu i fiskalnu 











































"ispušnih ventila" za razne vrste druš-
tvenoga i političkog nezadovoljstva, 
ali bez jasnijih programskih smjernica 
(Schwarzbözl i Fatke 2016). Drugi pak 
ističu sintagmu "stranka novog tipa", 
pokušavajući objasniti kako je stranka 
koju su osnovali desni liberali, kritičari 
spašavanja eurozone, mahom profeso-
ri makroekonomije, postala zbornim 
mjestom različitih desnih prosvjednih 
glasova, zaogrnutih populističkom reto-
rikom, koji tvrde da Alternativa nije "ni 
lijevo ni desno" (Gebhardt 2013).
Istraživači koji su se ozbiljno usre-
dotočili na nastanak i razvoj stranke 
ubrzo su primijetili da se ona brzo tran-
sformirala iz jednoproblemske stranke, 
kritičara eurozone, u stranku koja za-
hvaća desno liberalno, ali i nacionalno 
konzervativno biračko tijelo desnije 
od Kršćansko-demokratske (CDU) i 
Kršćansko-socijalne unije (CSU) te se 
pozicionira na tragu novog rascjepa na-
cionalno-internacionalno, to jest zahti-
jeva vraćanje "nacionalnoga u političko" 
(Häusler 2016: 239). Populistička reto-
rika i komunikacijske strategije pritom 
su ljepilo koje spaja disparatne političke 
struje u catch-all-stranku desniju od kr-
šćanskih demokrata i liberala. Alterna-
tiva stoga nije desna populistička nego 
catch-all-stranka desnija od desnog 
centra.
Metodologija i podaci
Da bih osvijetlio profil Alternative, upo-
trijebit ću nekoliko analitičkih razina. 
Prva razina tiče se dimenzije političke 
ponude, odnosno izbornih programa 
koje je stranka objelodanila uoči parla-
mentarnih izbora 2013. i 2017. Ona se 
temelji na kvantitativnoj analizi sadr-
žaja koja je razvijena u okviru međuna-
rodne istraživačke mreže Comparative 
Manifestos Project (CMP). Podaci o 
njemačkim strankama pribavljeni su s 
javno dostupnog repozitorija Manifesto 
Projecta, nastavka CMP-a, koji koordi-
nira skupina istraživača kojoj je sjedište 
u berlinskom Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung (WZB). Iz te baze (Vol-
kens i dr. 2017b) izdvojeni su podaci o 
svim strankama koje su na parlamentar-
nim izborima od 1990. do 2017. osva-
jale mandate u Bundestagu, uz podatke 
o Alternativi koja je 2013. ostala ispod 
izbornog praga, da bi na izborima 2017. 
zadovoljila obje prohibitivne klauzule u 
izbornom sustavu – osvojila je pet posto 
glasova na saveznoj razini i najmanje tri 
izravna mandata u izbornim okruzima.2
Analizira se deset dimenzija izbor-
nih programa stranaka koji su kodira-
ni prema šifrarniku Manifesto Projecta: 
položaj na osi lijevo-desno,3 stavovi o 
europskim integracijama, nacionalnom 
načinu života i multikulturalizmu, tri 
dimenzije ekonomske politike te tri di-
menzije koje mjere odnos prema osobni-
ma i građanskim pravima, demokraciji i 
ustavnom poretku. Svrstavanje izbornih 
programa političkih stranaka i stavova 
birača na osi lijevo-desno od sredine 
sedamdesetih godina i pojave utjecajne 
studije Ingleharta i Klingemanna (2010) 
postalo je standardan alat u analizi stra-
naka i stranačkog natjecanja. Uzevši u 
obzir da studije o Alternativi (Berbu-
ir, Lewandowsky i Siri 2015: 154-155; 
Grimm 2015: 272-273; Decker 2016: 
10-13; Grabow 2016: 177-178; Häusler, 
Roeser i Scholten 2016: 16-23) stavljaju 
naglasak na dvojbu o tome treba li tu 
stranku svrstati u populističku desnicu, 
koja značajno odstupa od javnih politi-
ka kakve nude glavne njemačke stranke, 
prvo je istraživačko pitanje: može li se ot-
kriti značajan raskorak između pozicija 
Alternative i drugih parlamentarnih stra-
naka od ujedinjenja Njemačke do 2017. 
na osi lijevo-desno?
2 Više o funkcioniranju njemačkoga izbornog 
sustava u: Kasapović 2014: 99-104.
3 Kao mjera položaja na osi lijevo-desno 
koristi se RILE-indeks (varijabla rile), obli-
kovan u okviru Manifesto Projecta (Volkens 
























Sljedeće tri dimenzije izabrane su 
zato što su kvalitativna istraživanja po-
kazala da su Europska unija odnosno 
europske integracije, nacionalni identi-
tet i imigracija ključni sadržaji izbornih 
programa Alternative (Häusler, Roeser 
i Scholten 2016: 24-31). Da bi se ispitao 
odnos stranaka prema Europskoj uniji, 
odabrane su varijable per108 (pozitivne 
izjave o Europskoj uniji i njezinim in-
stitucijama u programima stranaka) i 
per110 (negativne izjave) iz šifrarnika 
Manifesto Projecta (Volkens i dr. 2017a: 
11). Izračunom razlike između rezul-
tata programa stranaka prema per108 
i per110 dobivene su vrijednosti kod 
kojih više brojke impliciraju pozitivan 
stav prema Europskoj uniji, a niže eu-
roskeptičniji stav. Drugo istraživačko 
pitanje glasi: je li Alternativa značajno 
euroskeptičnija od ostalih stranaka koje 
su bile zastupljene u Bundestagu od 
1990. do 2017? Premda naoko razumlji-
vo samo po sebi zbog medijskog "bren-
diranja" Alternative kao prvaka euro-
skeptičnosti u Njemačkoj, to se pitanje 
zapravo nastavlja na rasprave koje su 
utvrdile porast euroskeptičnosti u nje-
mačkom društvu, ali i prazninu na pro-
storu stranačkog natjecanja koju bi mo-
gla popuniti neka euroskeptična opcija 
(Rohrschneider i Whitefield 2017). Kao 
mjerilo nacionalizma – naglašavanja 
nacionalnog identiteta, ponosa i oču-
vanja povijesti i tradicije – odabrane su 
varijable per601 (National Way of Life: 
Positive) i per602 (National Way of Life: 
Negative) (Volkens i dr. 2017: 18). Izra-
čunom razlike između rezultata pro-
grama stranaka prema per601 i per602 
dobivene su vrijednosti kod kojih više 
brojke impliciraju veću prisutnost naci-
onalističkih pozicija u stranačkom pro-
gramu, a niže brojke manju prevalenci-
ju takvih stavova. Cilj je dobiti odgovor 
na pitanje je li Alternativa zastupala 
nacionalističke vrijednosti značajno više 
od ostalih parlamentarnih stranaka od 
1990. do 2017. Odnos prema imigran-
tima i stavovi o načinu njihova prila-
gođavanja domicilnom društvu i kul-
turi ispituju se pomoću varijabli per607 
(Multiculturalism: Positive) i per608 
(Multiculturalism: Negative) (Volkens i 
dr. 2017: 20). Izračunom razlike izme-
đu rezultata programa stranaka prema 
per607 i per608 dobivene su vrijednosti 
kod kojih više brojke impliciraju veću 
prisutnost afirmativnih iskaza o multi-
kulturalizmu u stranačkom programu, 
a niže brojke veću sklonost odbaciva-
nju tog koncepta i zastupanja snažnije 
integracije useljenika koja vodi ka asi-
milaciji. Prema tome, četvrto istraživač-
ko pitanje glasi: odbacuje li Alternativa 
multikulturalizam nasuprot drugačijim 
stavovima ostalih parlamentarnih stra-
naka u Njemačkoj?
Nadalje, cilj je odgovoriti na pitanje 
zastupa li Alternativa ekonomski znača-
jno desniju politiku od ostalih parla-
mentarnih stranaka u Njemačkoj, bu-
dući da je inicijalno nastala kao stranka 
kritičara monetarne i fiskalne politike 
Angele Merkel u kontekstu dužničke 
krize i krize zajedničke europske valu-
te te su njezini osnivači bili profesori 
makroekonomije koji zagovaraju niže 
poreze, uravnotežen proračun i manje 
upletanja savezne vlade (i Europske ko-
misije) u njemačko gospodarstvo. Da bi 
se ispitali stavovi iskazani u stranačkim 
programima koji mogu implicirati eko-
nomsku ljevicu odnosno ekonomsku 
desnicu, odabrane su tri kompozitne va-
rijable iz šifrarnika – planeco, markeco i 
welfare – koje se uobičajeno koriste kako 
bi se odredio ideološki profil stranke u 
ekonomskim pitanjima.4 Veće vrijedno-
sti prema indeksu planeco impliciraju 
snažniju suglasnost stranke s potrebom 
državnog reguliranja tržišnih i radnih 
odnosa te ekonomskog planiranja, veće 
vrijednosti prema indeksu markeco svje-
doče o snažnijem zauzimanju stranke za 
4 Prve dvije varijable također su sadržane u 











































nesputanu tržišnu utakmicu i smanji-
vanje uloge države u ekonomiji, a veće 
vrijednosti prema indeksu welfare poka-
zuju da se stranka zauzima za ekspan-
ziju države blagostanja i da ostvarenje 
socijalno-ekonomske jednakosti smatra 
važnom zadaćom države.
Naposljetku, uzevši u obzir da su me-
diji i druge političke stranke Alternati-
vu često prikazivali kao stranku koja ne 
prihvaća liberalno-demokratski ustavni 
poredak te ugrožava ljudska i građan-
ska prava u Njemačkoj, s jedne strane, 
a čelnici Alternative isticali su kako 
žele demokraciju vratiti građanima te 
su kritizirali stranačke elite, ponajpri-
je dviju velikih stranaka, zato što vode 
državu na netransparentan način bez 
dostatne odgovornosti prema biračima, 
s druge strane, posljednje istraživačko 
pitanje na ovoj razini analize glasi: pos-
toji li značajan raskorak u stavovima o 
osobnim slobodama i građanskim pravi-
ma, demokraciji i ustavnom poretku 
između Alternative i drugih parlamen-
tarnih stranaka u Njemačkoj? Pri tome 
su iz šifrarnika uzete varijable per201 
(Freedom and Human Rights), per202 
(Democracy), te izračun razlike među 
rezultatima stranaka prema varijabla-
ma per203 (Constitutionalism: Positive) 
i per204 (Constitutionalism: Negative).5 
Veće vrijednosti impliciraju naglaša-
vanje važnosti osobnih sloboda i gra-
đanskih prava, demokracije i političke 
participacije građana te zauzimanje za 
očuvanje postojećega ustavnopravnog 
okvira.
Druga razina osvjetljavanja političkog 
profila Alternative obuhvaća proučava-
nje političke potražnje, to jest strukture 
biračkog tijela u kojemu je stranka osvo-
jila značajan broj glasova. Preciznije, taj 
se dio analize temelji na strukturnima 
demografskim podacima koji su mogli 
5 U varijabli rile sadržane su varijable per201 i 
per202 te per203, ali nije uključena varijabla 
per204.
biti prediktori rezultata Alternative na 
parlamentarnim izborima 2017. Izvori 
za tu analizu, objedinjeni na stranica-
ma njemačkoga izbornog povjerenstva 
(Bundeswahlleiter), jesu podaci pri-
kupljeni u sklopu popisa stanovništva 
2011. te podaci Regionalne baze po-
dataka Njemačke (Regionaldatenbank 
Deutschland) i Savezne agencije za rad 
iz 2015. (BWL 2017a). Izborni rezultati 
Alternative, koji se koriste u ovoj analizi, 
odnose se na postotke drugih glasova na 
razini izbornih okruga (BWL 2017b).
U analizu su uključene varijable koje 
se odnose na konfesionalni rascjep 
(ostali i konfesionalno neopredijeljeni), 
dobni rascjep (udio stanovništva iznad 
75 godina), jedan migracijski (udio ne-
državljana) i jedan socijalno-ekonom-
ski prediktor (udio nezaposle nih) te jed-
na obrazovna varijabla (udio građana 
koji nisu završili nižu srednju školu).6 
Istraživanja društvenih rascjepa poka-
zala su da konfesionalni i klasni rascjepi 
još mogu biti dobar prediktor izbor-
nog uspjeha njemačkih stranaka (Elff i 
Roßteutscher 2011: 124), unatoč broj-
nima društvenim promjenama koje su 
uzrokovane prelaskom iz industrijskoga 
u postindustrijsko društvo i opadanjem 
članova crkava, sindikata i udruga. Sto-
ga su i u ovo istraživanje uvedene va-
rijable koje prate utjecaj konfesionalne 
strukture izbornog okruga na izborni 
ishod. Od tri moguće kategorije u ko-
rištenoj bazi podataka (katolici, protes-
tanti, ostali i konfesionalno neopredijel-
jeni), odabrana je posljednja kategorija 
kako bi se ispitalo može li se visoka 
prisutnost te skupine stanovnika u iz-
bornom okrugu koristiti za predikciju 
glasa za Alternativu, analogno prethod-
nim istraživanjima koja pokazuju kako, 
6 Niža srednja škola (Hauptschule) daje 
temeljno i osposobljava za strukovno 
obrazovanje, dok se pod srednjim školama, 
ekvivalentnima gimnaziji, smatraju škole 

























primjerice, većinski katolički izborni 
okruzi povećavaju vjerojatnost glaso-
vanja za CDU-CSU. Dostupni podaci 
nisu omogućavali odabir varijabla koje 
bi izravno mjerile klasna obilježja iz-
bornog okruga, pa je kao zamjenska 
socijalno-ekonomska varijabla uveden 
udio nezaposlenih. On je zanimljiv i 
zato što neki autori ističu kako Alter-
nativa mobilizira "modernizacijske gu-
bitnike" (Lengfeld 2017), od kojih su 
mnogi ostali bez radnog mjesta. Ipak, 
novija istraživanja društvenih rascjepa 
i njihove uloge u objašnjenju izbornih 
ishoda u Njemačkoj pokazuju relativnu 
stabilnost konfesionalnoga, ali slablje-
nje klasnog rascjepa: primjerice, rad-
ništvo nije više predisponirano glaso-
vati za socijaldemokrate, dok je stupanj 
religioznosti još uvijek jasan prediktor 
preferiranja demokršćana (Elff i Roßte-
utscher 2016: 59). Umjesto klasičnih 
socijalno-ekonomskih varijabla, uvede-
na je jedna obrazovna varijabla, pretpo-
stavljajući da će veći udio slabije obra-
zovanih u izbornom okrugu implicirati 
veći broj modernizacijskih gubitnika, 
koji se na istoku zemlje mogu tumačiti 
i kao tranzicijski gubitnici. Migracijski 
prediktor uveden je zbog snažne po-
vezanosti mobilizacijskog potencijala 
Alternative i teme integracije useljeni-
ka i novopridošlih stanovnika tijekom 
migrantske krize 2015. (Grabow 2016). 
Također, uvedena je dobna varijabla 
koja se u prijašnjima longitudinalnim 
ispitivanjima prediktora izbornih isho-
da u Njemačkoj pokazala važnom (De-
bus 2010). Kao dobna varijabla izabrana 
je najstarija kohorta stanovnika (udio 
stanovnika koji imaju 75 i više godina), 
uz pretpostavku da bi visok udio sta-
rog stanovništva u izbornom okrugu 
mogao biti dobar prediktor glasovanja 
za stranku (Alternativu) koja mobilizi-
ra bojazni od ekonomskih i kulturnih 
promjena, a koje bi mogle imati snažniji 
odjek u sredinama s više starijih birača.
Na temelju tih prediktora pokušat 
ću pomoću multivarijantne regresijske 
analize ispitati u kojoj se mjeri može 
govoriti da neki društveni rascjepi 
određuju izborni uspjeh Alternative. 
Drugim riječima, cilj je ispitati postoje 
li prepoznatljive socijalno-demografske 
značajke izbornih okruga u kojima ta 
stranka osvaja visoke postotke drugih 
glasova, dakle glasova danih stranačkim 
listama nasuprot prvim glasovima koji 
se daju pojedinačnim kandidatima u ve-
ćinskom dijelu izbora.
Osim strukturnih prediktora koji 
pomažu da se objasni utjecaj socijal-
no-demografske strukture izbornog 
okruga na izborni uspjeh Alternative, 
uvedena je i dihotomna (dummy) va-
rijabla koja uzima u obzir teritorijalni 
rascjep između istoka i zapada zemlje. 
Prema toj varijabli, vrijednost 1 dobili 
su svi izborni okruzi koji se nalaze na 
području nekadašnje Njemačke Demo-
kratske Republike (DDR), a vrijednost 
0 svi okruzi koji su se i prije ujedinjenja 
1990. nalazili u Saveznoj Republici Nje-
mačkoj (BRD).
Treća razina analize temelji se na ana-
lizi političkih biografija članova vodstva 
stranke. Uzorak čine svi članovi Save-
znog odbora kao najvišega stranačkog 
gremija u zemlji i predsjednici pokra-
jinskih odbora stranke, to jest čelnici 
podružnica stranke u saveznim pokraji-
nama. Alternativa, poput Zelenih i Lje-
vice, prakticira dvojno vodstvo stran-
ke, počesto uz rodni paritet, makar na 
saveznoj razini. No ne prakticiraju svi 
pokrajinski ogranci dvojno vodstvo pa, 
primjerice, postoji jedna predsjednica 
pokrajinskog odbora u Schleswig-Hol-
steinu, ali dva predsjednika pokrajin-
skog odbora u Mecklenburgu-Zapad-
nom Pomorju. Analiza stranačke elite 
nadovezuje se na postojeća istraživanja 
članstva stranke i njezinih kandidata za 
parlamentarne, pokrajinske ili europ-











































iscrpnoj studiji tema, struja i krila te 
vrlo heterogene stranke ocrtava grupa-
cije sklone ekonomskom liberalizmu, 
kršćanske konzervativce, posrednike 
između mainstreama i rubnih politič-
kih skupina te desne populiste.7 Anke-
ta među kandidatima za izbore 2013. 
pokazala je da je Alternativu teško 
svrstati u desne populističke stranke, 
budući da su njezini kandidati mahom 
bili ekonomski liberalniji od kandidata 
stranaka Unije i nisu iskazivali izraže-
ne autoritarne stavove, osim kandidata 
s istoka zemlje koji su bili autoritar-
niji od stranačkih kolega iz zapadnih 
ogranaka (Jankowski, Schneider i Tepe 
2017). U tom se radu, među ostalim, 
kao prediktori rezultata ispitanih kan-
didata na osi liberalizam-socijalizam i 
slobodarsko-autoritarno koriste dob, 
spol, obrazovanje i matični dio zemlje 
(Jankowski, Schneider i Tepe 2017: 
712). Stoga je biografska baza podataka 
o stranačkom vodstvu izrađena prema 
sljedećim kriterijima: matična savezna 
pokrajina, to jest pokrajina u kojoj je 
pojedinac bio učlanjen u stranački ogra-
nak, mjesto i savezna pokrajina u kojoj je 
pojedinac rođen (uz dodatno razlikova-
nje rođenih na istoku i zapadu zemlje), 
spol, dob, obrazovanje, konfesionalna 
pripadnost, prethodni posao (prije ula-
ska u politiku) te prethodno stranačko 
članstvo. Prethodno stranačko članstvo 
zanimljiva je varijabla zato što su dosa-
dašnja istraživanja utvrdila kako posto-
je stanovita preklapanja biračkih tijela 
Liberalne stranke (FDP), Unije i Al-
ternative (Berbuir, Lewandowsky i Siri 
7 Potonje bi bilo ispravnije nazivati njemač-
kim nacionalistima među kojima ima i 
onih koji su skloni povijesnom revizio-
nizmu, ponajprije na području kulture 
sjećanja. Riječ je o grupaciji oko vođe 
tirinškog ogranka stranke Björna Höckea 
koji, nasuprot uvriježenom narativu su -
očavanja s nacionalsocijalizmom i holoka-
ustom, želi promicati nacionalni ponos na 
"tisućljetnu njemačku povijest" i "hrabre 
vojnike" (Focus.de 2017). 
2015). Ispitivanje prethodnog članstva 
vodstva Alternative u drugim stranka-
ma zanimljivo je i zato što je Bebnowski 
(2015: 24-31) utvrdio integrativne soci-
jalne mreže kojima su pojedinci preko 
Alternative povezali društveni main-
stream s rubnima političkim grupacija-
ma na desnici. Postavlja se stoga pitanje 
nalaze li se u vodstvu Alternative i bivši 
članovi stranaka poput Republikanaca 
(Die Republikaner) ili Nacionalnode-
mokratske stranke Njemačke (Nation-
aldemokratische Partei Deutschlands, 
NPD).
Naposljetku su dodane još tri speci-
fične varijable: vojna karijera, članstvo 
u Burschenschaften i obiteljska pove-
znica s Heimatvetriebene. Prethodna 
vojna karijera nameće se kao zanimljiv 
prediktor kasnijega političkog djelova-
nja zato što ističe red i mir, nacionalnu 
sigurnost, stabilnost i oštro kažnjavanje 
prekršitelja zakona. Članstvo u Bur-
schenschaften, jednoj grani njemačkih 
studentskih bratstava koja se obično 
povezuju sa snažnima nacionalistič-
kim tendencijama, moglo bi biti dobar 
prediktor političke opcije koja naglaša-
va nacionalni identitet i borbu protiv 
prekomjerne imigracije. Okrenutost 
"boljoj" i "slavnijoj" prošlosti te naglaša-
vanje etničke komponente njemačkoga 
nacionalnog identiteta moguće je pak 
povezati s obiteljskim iskustvom Hei-
matvetriebene, etničkih Nijemaca koji 
su prisilno napustili područja Srednje 
i Istočne Europe, bilo da je riječ o te-
ritorijima koji su prije Drugoga svjet-
skoga rata pripadali Njemačkoj bilo da 
su posrijedi bile manjinske zajednice u 
drugim državama. Za uvid u biografij-
ska obilježja vodstva stranke korišteni 
su javno dostupni podaci na mrežnim 
stranicama pojedinih ogranaka Alter-
native i novinske analize kandidata za 
parlamentarne izbore od kojih su mno-


























Analiza kodiranih izbornih programa 
svih političkih stranaka koje su od 1990. 
do 2017. osvajale mandate u Bundestagu 
proizvela je deset komparativnih grafi-
kona koji omogućuju uvid u vremen-
ske promjene stavova njemačkih stra-
Grafikon 1. Njemačke parlamentarne stranke na osi lijevo-desno, 1990-2017.Grafikon 1. Njemačke parlamentarne stranke na osi lijevo-desno, 1990-2017. 
 
Izvor: izradio autor prema: Volkens i dr. 2017b. 
 
Napomena: vrijednosti manje od nule predstavljaju stavove na lijevome, a vrijednosti veće od nule stavove na 
desnom polu osi. 
  
Izvor: izradio autor prema Volkens i dr. 2017b.
Nap men : vrijednosti anje od nule predstavljaju stavove na lijevome, a vrijednosti veće od nule sta-
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naka od ujedinjenja do 2017, s jedne, i 
određivanje pozicije Alternative prema 
ostalim članicama stranačkoga sustava, 
s druge strane.8 Iz grafikona 1. može se 
iščitati nekoliko temeljnih tendencija u 
ideološkim pomacima u njemačkome 
stranačkom sustavu. Prvo, CDU-CSU 
značajno se pomakao ne samo prema 
centru, nego i prema lijevom centru. 
Drugo, SPD se pomicao prema centru, 
pa i desnom centru, sve do 2005. kada 
se vraća na svoje tradicionalne pozicije. 
Treće, Alternativa se doista između iz-
bora 2013. i 2017. značajno pomaknula 
udesno (Franzmann 2016; Schmitt-Beck 
2017). No polazišna pozicija ni 2013. ni 
2017. na osi lijevo-desno nije se nalazila 
desnije od nekadašnjih pozicija stranaka 
Unije. Još 2013. CDU-CSU se nalazio na 
poziciji blagoga desnog centra, dok je 
Alternativa bila gotovo čisti centar. Al-
8 U longitudinalnoj komparaciji Stranka 
demokratskog socijalizma (PDS) i Stranka 
ljevice odnosno Ljevica (Die Linke, DL) tre-
tiraju se kao jedna stranka, kao što se CDU 
i CSU navode kao jedna stranka.
ternativa, dakle, na osi lijevo-desno ne 
odudara značajno od vrijednosti drugih 
aktera stranačkog sustava nakon ujedi-
njenja Njemačke.
Alternativa je nastala kao stranka 
prosvjednika protiv politike spašava-
nja eurozone, što je uključivalo kritiku 
njemačke vlade i Europske komisije. 
Tijekom 2015. ta se kritika premjestila 
na snažno opiranje migrantskoj politi-
ci, ali je bila usmjerenija na kancelarku 
Angelu Merkel nego na predsjednika 
Europske komisije Jeana-Claudeua Jun-
ckera. Ipak, bilo bi očekivano da analiza 
stavova o Europskoj uniji u izbornim 
programima pokaže da je Alternativa 
ispunila prazan prostor za predstavlja-
nje euroskeptičnih građana Njemačke 
(Grimm 2015; Rohrschneider i White-
field 2017). Doista, grafikon 2. pokazuje 
gotovo jednoglasnu potporu njemačkih 
parlamentarnih stranaka Europskoj 
uniji, pa u stranačkim programima pre-
vladavaju pozitivni iskazi o njoj i nje-
zinim institucijama. Stanovite iznimke 
Grafikon 3. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o nacionalnom načinu živo-
ta, 1990-2017.Grafikon 3. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o nacionalnom načinu života, 1990-2017. 
 
Izvor: izradio autor prema: Volkens i dr. 2017b. 
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čine nešto negativniji stavovi Ljevice 
1998. i stranaka Unije 2005. No, kao što 
je bilo očekivano, Alternativa je 2013. 
ekstremno odskakala svojim negativ-
nim stavom o Europskoj uniji. Premda 
je on na izborima 2017. znatno ublažen, 
ostao je snažan raskorak između nega-
tivnog stava Alternative i gotovo posve 
pozitivnog stava svih ostalih parlamen-
tarnih stranaka.
Navedeno je da se Alternativa smatra 
i mogućim mjestom susreta njemačkih 
nacionalista i utočištem onih koji na-
glašavaju nacionalnu kulturu, povijest i 
identitet Njemačke. Takva se orijentacija 
očituje i u rezultatima koji su prikazani 
u grafikonu 3. Rezultati CDU-a i CSU-a 
ponešto odudaraju od ostalih strana-
ka u stranačkom sustavu do prijelaza u 
21. stoljeće, a 2013. postali su identični 
rezultatima Alternative. No 2017. Al-
ternativa odskače na toj dimenziji od 
svih ostalih stranaka, dok se istodobno 
CDU-CSU odvajaju od liberala, stra-
naka lijevog centra i ljevice. To se može 
objasniti stanovitima retoričkim zaokre-
tom Angele Merkel i cijele Unije u kam-
panji 2017. kada se očekivalo da će Al-
ternativa osvojiti značajan broj glasova, 
pa se snažnijim nacionalnim nabojem 
nastojao privući dio razočaranih birača 
demokršćana koji bi mogli pretrčati Al-
ternativi.
Analiza stavova njemačkih stranaka 
o multikulturalizmu, koji su prikaza-
ni u grafikonu 4, otkriva sličan obra-
zac ideoloških pomaka koji je utvrđen 
i kod prethodnih varijabla. Naime, sve 
su ostale stranke imale naglašeno pozi-
tivan stav prema multikulturalizmu, pri 
čemu je CDU-CSU na prijelazu stolje-
ća imao niže vrijednosti, odnosno veći 
odmak od koncepta multikulturalizma. 
No poslije, od jednoga do drugoga iz-
bornog ciklusa, mijenja poziciju da bi 
se 2013. sve stranke našle na istom mje-
stu gotovo potpuno prihvaćajući multi-
kulturalizam kao pozitivan koncept. S 
pojavom Alternative 2013, CDU-CSU 
opet zaoštrava kritiku tog modela inte-
Grafikon 4. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o multikulturalizmu, 1990-
2017.Grafikon 4. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o multikulturalizmu, 1990-2017. 
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gracije,9 da bi 2017. Alternativa zauzela 
gotovo isključivo negativan stav, jako 
udaljen od pozicija ostalih stranaka, 
među kojima su se stranke Unije po-
novno pomaknule prema višim vrijed-
nostima, odnosno većem prihvaćanju 
multikulturalizma. I u tom je slučaju, 
dakle, potvrđena teza da u odbacivanju 
multikulturalizma Alternativa značajno 
odstupa od ostalih njemačkih stranaka.
Analiza stavova o planskoj ekonomiji, 
odnosno pozitivnih iskaza o ekonom-
skom planiranju, kontroli tržišnih me-
hanizama i državnoj intervenciji u gos-
podarstvo kao pokazatelja privrženosti 
ekonomskoj ljevici otkriva kako su se 
stavovi njemačkih političkih stranaka u 
promatranom razdoblju o tim temama 
približili, uz postupno ukupno skre-
tanje ulijevo. Posebno treba istaknuti 
kako je SPD nakon ekonomskih reformi 
9 Taj se zaokret može diskurzivno pratiti od 
2010. kada je Merkel izrekla poznatu reče-
nicu kako je "multikulturalizam propao" 
(Spiegel.de 2010). 
Gerharda Schrödera opet počeo isticati 
afirmativnije stavove o planskoj ekono-
miji, napose na izborima 2009. Nasu-
prot tome, Alternativa je 2013. postigla 
vrijednost 0, odnosno nije imala nijedan 
pozitivan iskaz o planskoj ekonomiji u 
izbornom programu. Na sljedećim izbo-
rima raskorak u stavovima Alternative i 
drugih stranaka značajno se smanjio, ali 
je ta stranka najviše odbijala da se po-
zitivno odredi o tim temama, odnosno 
bila je najudaljenija od ekonomske lje-
vice.
Promotri li se razvoj stavova strana-
ka o slobodnoj tržišnoj ekonomiji, od-
nosno iskaza o nesputanome tržišnom 
natjecanju, uočljivo je kako su gotovo 
tijekom cijelog razdoblja odskakali li-
berali (FDP). No 2013. Alternativa je 
imala više afirmativnih stavova o tr-
žišnoj ekonomiji od liberala, da bi se 
2017. ponovno pomaknula k centru, 
ali je ostala ekonomski vidno desni-
je od stranaka Unije koje su u cijelom 
razdoblju, osim 2005, bile mnogo bliže 
Grafikon 5. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o planskoj ekonomiji, 1990-
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centru nego liberali. Može se zaključi-
ti kako Alternativa prema toj varijabli 
možda nije ekonomski najdesnija nje-
mačka stranka u promatranom raz-
doblju, ali se svakako pozicionirala 
des nije od CDU-a i CSU-a.
Grafikon 6. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o tržišnoj ekonomiji, 1990-
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Prema varijabli države blagostanja, 
odnosno pozitivnog odnosa prema šire-
nju opsega socijalne države i ostvarenja 
društvene pravednosti kao zadaće dr-
žave, jasan je raskorak između izrazito 
pozitivnih stavova stranaka lijevo od 
centra (SPD, Zeleni, Ljevica) i stranaka 
desno od centra (CDU-CSU, FPD, Al-
ternativa). Taj se raskorak u posljednjih 
nekoliko izbornih ciklusa značajno po-
većao, ponajprije zato što se Ljevica suk-
cesivno pomicala sve ljevije. Alternativa 
je isprva imala nešto pozitivnije stavove 
o državi blagostanja od liberala i Unije, 
no 2017. pomaknula se udesno i jasno se 
odmaknula od stavova obiju etabliranih 
političkih opcija desno od centra, čije se 
pozicije o tom pitanju na tim izborima 
preklapaju.
Uzevši u obzir sve tri ekonomske vari-
jable, može se makar djelomice potvrditi 
da je Alternativa ekonomski doista des-
nija od ostalih parlamentarnih stranaka. 
Premda nije prema svim pokazateljima 
desnija od liberala, svakako se pozici-
onira ekonomski desnije od CDU-a i 
CSU-a.
Prema varijabli koja mjeri pozitivne 
iskaze o osobnim slobodama i građan-
skim pravima, u cijelome promatranom 
razdoblju ističu se liberali, ali i Zeleni. 
Ostale stranke nisu davale nužno nega-
tivne iskaze o navedenim temama – ova 
varijabla to ne mjeri, a ne postoji dru-
ga varijabla u bazi podataka koja bi to 
detektirala – nego ne stavljaju naglasak 
na te teme, pa je zbog slabije pojavnosti 
respektivnih iskaza njihov rezultat niži. 
Alternativa se pozicionira uz bok Ljevi-
ci, a 2017. više od te stranke pozitivno 
tematizira osobne slobode i građanska 
prava, mnogo značajnije od SPD-a i 
stranaka Unije u cijelome promatranom 
razdoblju.
Rezultati prema varijabli koja mjeri 
pozitivne iskaze o demokraciji zanimlji-
vi su zato što prema njima u gotovo ci-
jelome promatranom razdoblju Zeleni i 
Ljevica prednjače u odnosu prema trima 
Grafikon 8. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o osobnim slobodama i gra-
đanskim pravima, 1990-2017.
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starim etabliranim strankama, pri čemu 
je posebno odskakala Ljevica na izbo-
rima 1998. No poslije 2013. Alternati-
va zauzima poziciju koja intenzitetom 
svojih pozitivnih iskaza o demokraciji 
u stranačkom programu zasjenjuje sve 
ostale stranke, da bi se 2017. stavovi 
stranke "spustili" u mainstream ostavši 
još uvijek nešto ispred stranaka Unije, 
ali iza Zelenih i Ljevice.
Naposljetku, rezultati stranaka pre-
ma varijabli koja mjeri pozitivno odre-
đenje prema ustavnom poretku, zago-
varanju ustavnih vrednota i očuvanju 
ustavnopravnog okvira pokazuju vrlo 
mala odstupanja u cijelom razdoblju. 
Ne može se govoriti da je neka stranka 
značajno promijenila svoju poziciju, ali 
se ne može ni potvrditi neki trend u ci-
jelome stranačkom sustavu niti utvrditi 
da se neka stranka isticala svojim izra-
zito visokim ili niskim rezultatima na 
toj dimenziji. Stavovi Alternativa i 2013. 
i 2017. gotovo su identični stavovima 
stranaka Unije i vrlo su blizu stavovi-
ma ostalih stranaka. Drugim riječima, 
nijedna od promatranih stranaka u ci-
jelome analiziranom razdoblja nije ni 
značajno više od drugih stranaka na-
glašavala očuvanje ustavnog poretka 
niti je zagovarala njegovu promjenu. 
Zanimljivo je da rezultati Alternative ne 
odstupaju značajnije od rezultata drugih 
stranaka, budući da se iz njezina progra-
ma za izbore 2017. može, među ostalim, 
iščitati kako se zauzima za izravan izbor 
saveznog predsjednika, ali bez poveća-
vanja njegovih ovlasti (AfD 2017b: 9).
Uzmu li se u obzir sve tri promatrane 
varijable koje detektiraju stavove o libe-
ralno-demokratskom poretku, nije mo-
guće ustvrditi kako stavovi Alternative 
značajno odudaraju od stavova ostalih 
parlamentarnih stranaka. Budući da 
stavovi te stranke pokazuju nešto više 
vrijednosti od ostalih stranaka ili su po-
sve jednake, ne može se na temelju tog 
segmenta izbornih programa govoriti 
o protudemokratskome ili protuustav-
nom karakteru Alternative. Odskakanje 
na dimenziji demokracije 2013, kada 
je Alternativa imala višestruko veći re-
zultat prema toj varijabli od svih osta-
lih stranaka, može se objasniti time što 
Grafikon 9. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o demokraciji, 1990-2017.Grafikon 9. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o demokraciji, 1990-2017. 
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7)je programski inzistirala na uvođenju 
elemenata izravne demokracije prema 
uzoru na Švicarsku, kao i na uvođenju 
stranačkih predizbora američkog tipa, 
jačanju pokrajina naspram savezne vla-
sti te demokratiziranju izbora sudaca 
(AfD 2013: 12). Na temelju tih ekstre-
mnih vrijednosti, a uzevši u obzir da in-
deks lijevo-desno (rile) sadržava i zaseb-
no razmatrane demokratske varijable, 
može se objasniti naizgled začuđujući 
podatak da Alternativa prema drugim 
dimenzijama – stavovi o Europskoj uni-
ji, nacionalnom načinu života, multikul-
turalizmu i ekonomskoj politici – bilježi 
značajno desnije stavove i od stranaka 
Unije i ostalih stranaka, a istodobno se 
na ljestvici lijevo-desno 2013. nalazila 
bliže centru od CDU-a, CSU-a i liberala.
U oblikovanju multivarijantnoga re-
gresijskog modela prvo su uvršteni svi 
prediktori za koje se očekivalo da će 
pridonijeti objašnjenju promatranog 
ishoda (model 1. u tablici 2). Pritom je 
izračunat faktor inflacije varijance (VIF) 
kako bi se detektirala moguća kolinear-
nost.10 Ona je doista utvrđena za varija-
ble bivša DDR te ostali, oni koji se nisu 
izjasnili ili koji nemaju konfesionalnu 
pripadnost, s vrijednostima VIF-a koje 
uvelike premašuju 2,5. U sljedećem mo-
delu (2) eliminirana je konfesionalna 
varijabla, čime je riješen problem koli-
nearnosti, neznatno je smanjen prilago-
đeni R2, a ponešto su poboljšani poka-
zatelji robustnosti samog modela (AIC, 
BIC). Kako bi se model dodatno "oči-
stio", u konačnom modelu (3) izbačena 
je obrazovna varijabla (bez završene niže 
srednje škole) koja nije bila statistički 
značajna u prethodna dva modela. Ko-
načni model (3) pokazao je statistički 
značajnu regresijsku jednadžbu (F(4, 
294) = 143,570; p<0,01), uz prilagođeni 
R2 od 0,657. Drugim riječima, objaš-
njeno je gotovo dvije trećine varijance. 
Najvažniji pojedinačni prediktor u tom 
modelu jest varijabla bivša DDR s B ko-
10 Postoje različiti pristupi određivanju gra-
ničnih vrijednosti iznad kojih je potrebno 
korigirati model kako bi se minimalizirala 
multikolinearnost, ali rasprava o tome na-
dilazi okvire ovog članka. 
Grafikon 10. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o ustavnom poretku, 1990-2017.Grafikon 10. Njemačke parlamentarne stranke i stavovi o ustavnom poretku, 1990-2017. 
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eficijentom od 10,107 (0,615)***. Isklju-
čivanje obrazovne varijable nimalo nije 
smanjilo postotak objašnjene varijance, 
ali je blago poboljšalo vrijednosti AIC-a 
i BIC-a, što naposljetku opravdava izbor 
trećeg modela s četiri od početnih šest 
prediktora.
Regresijska analiza pokazala je, dakle, 
kako je najvažniji prediktor glasova-
nja za Alternativu regionalno obilježje 
okruga, to jest smještenost izbornog 
okruga na području bivše Istočne Nje-
mačke, uz relativno nizak pozitivni koe-
ficijent za dobnu strukturu okruga (udio 
starijeg stanovništva) i izrazito nizak 
pozitivni koeficijent za udio stranih dr-
žavljana u okrugu. Takvi nalazi ne čude 
s obzirom na to da su i druge stranke 
desnije od CDU-a i CSU-a u prošlosti 
ponajbolje prolazile u okruzima bivše 
Istočne Njemačke, te da veći udio sta-
rijeg stanovništva, ako se pretpostavi 
da je prijemčivije za mobilizaciju stra-
hova kakva je bila primjetna u izbornoj 
kampanji Alternative 2017, može biti 
dobar prediktor glasovanja za tu politič-
ku opciju. Zanimljivo je da udio stranih 
državljana neznatno pridonosi objaš-
njenju varijacije u glasovanju za stranku 
koja velik dio svoga političkog programa 
temelji na problematiziranju migracij-
ske i integracijske politike. To se može 
objasniti time što ponajveći broj stranih 
državljana u Njemačkoj živi u velikima 
i srednje velikim industrijskim gradovi-
ma koji su još uvijek biračke utvrde soci-
jaldemokrata. Nasuprot tome, prediktor 
koji se temelji na udjelu nezaposlenih u 
izbornom okrugu ima nizak, ali nega-
tivan koeficijent, što bi impliciralo da s 
blagim padom nezaposlenosti u nekom 
okrugu rastu izgledi glasovanja za Alter-
nativu, što nije u skladu s očekivanjem 
da će upravo u okruzima s visokim udje-
lom nezaposlenih birači više glasovati za 
tu stranku.
Naposljetku se treba osvrnuti na ta-
blicu 3. koja prikazuje rezultate analize 
biografskih obilježja vodstva Alternati-
ve. Uočljivo je da su muškarci značajno 
nadpredstavljeni – ugrubo, u omjeru 1: 
10. Premda je stranka najuspješnija na 
području bivše Istočne Njemačke, čelni-
ci stranke iz tog dijela zemlje čine samo 
18,8 posto vodstva, što je malo niže od 
udjela tog dijela zemlje u ukupnom 
stanovništvu Njemačke. Premda je op-
ravdano pretpostaviti da su makar neki 
čelnici članovi jedne od dviju glavnih 
crkava u Njemačkoj – autoru ti podaci 
Tablica 1. Socijalno-demografski čimbenici glasa za Alternativu (deskriptivna sta-
tistika)
N M SD Min C Maks
Drugi glasovi za AfD 299 12,80 5,50 4,9 11,5 35,5
Bivša DDR 55
Ostali ili bez konfesionalne pripadnosti 299 40,78 20,91 10,3 34,4 88,5
Stanovništvo 75+ 299 11,05 1,41 7,7 10,9 15,3
Nezaposleni 299 6,13 2,42 2,0 6,0 14,1
Nedržavljani 299 10,11 5,40 1,2 9,4 31,4
Bez završene niže srednje škole 299 5,91 1,99 2,3 5,4 13,8
Izvor: izradio autor prema BWL 2017a, 2017b.











































nisu bili dostupni – udio deklariranih 
katolika i evangelika u vodstvu Alter-
native mnogo je niži od nacionalnog 
prosjeka, bez obzira na to što vodstvo 
uključuje i predstavnike kršćanskoga 
konzervativnog krila, poput Beatrix 
von Storch (Bebnowski, 2015: 25-27). 
Kakva je obrazovna struktura vodstva 
Alternative koja je nastala kao stranka 
profesora ekonomije? Više od 20 posto 
čine ekonomisti, 20 posto pravnici, a još 
je 25 posto završilo neki drugi fakultet. 
Dakle, nije riječ o stranci koja okuplja 
ljude s margine društva koji su zato po-
stali "borci protiv sustava".
Posebno je zanimljiv podatak da je go-
tovo 47 posto članova vodstva Alternati-
ve u prošlosti bilo u nekoj drugoj stran-
ci. To znači da ona okuplja nezadovolj-
nike koji imaju iskustva u operativnoj 
politici, a ne politički demobilizirane i 
komunikacijski obespravljene građane. 
Tablica 2. Prediktori drugog glasa za Alternativu 
Ovisna varijabla:
Drugi glasovi za AfD














































N 299 299 299
R2 0,665 0,663 0,661
Prilagođeni R2 0,658 0,657 0,657







(df = 6; 292)
115.345***  
(df = 5; 293)
143.570*** 
(df = 4; 294)
AIC 1556,079 1555,759 1555,276
BIC 1585,682 1581,662 1577,478
a Prikazani su nestandardizirani koeficijenti, standardne pogreške u zagradama.
























Četvrtinu vodstva čine bivši članovi 
CDU-a i CSU-a, što se poklapa s tezom 
o tome da je Alternativa nastala kao 
korektiv desno od centra, budući da je 
CDU pod Angelom Merkel otišao previ-
še ulijevo. Jedan od najvećih promicate-
lja te teze upravo je predsjednik stranke 
i nekadašnji CDU-ov dužnosnik u Hes-
senu Alexander Gauland. U vodstvu 
ima i bivših socijaldemokrata i liberala, 
pa i Zelenih. Očekivanja da će u vodstvu 
biti bivši članovi stranaka s desnog ruba, 
kao što su Republikanci i NPD, potvr-
đena su samo manjim dijelom: otkri-
veni su jedan bivši član Republikanaca 
i dvoje bivših članova Stranke ofenzive 
pravne države (Partei Rechtstaatlicher 
Offensive), poznatije kao Schill-Partei, 
nazvane prema vođi stranke, bivšemu 
hamburškom sucu Ronaldu Schillu. Ne-
koliko je članova vodstva promijenilo 
dva ili tri puta stranačku iskaznicu, što 
govori o tome da je riječ o osobama koje 
su se dugo "politički tražile". Zaključno, 
gotovo 10 posto vodstva stranke ima 
vojnu (časničku) karijeru, 6 posto bili su 





Rođeni u DDR-u 18,8
Rođeni izvan Njemačke 3,1
Katolici 12,5
Evangelici 12,5
Druge konfesionalne zajednice 3,1
Nepoznato ili bez konfesionalne pripadnosti 71,9
Ekonomisti 21,3
Pravnici 21,3
Drugo fakultetsko obrazovanje 25,0
Bez fakultetskog obrazovanja 16,8
Nepoznato 15,6









Izvor: izradio autor prema AfD, 2017a; AfD BB, 2017; AfD BE, 2017; AfD BW, 2017; AfD BY, 2017; AfD 
HE, 2017; AfD HH, 2017; AfD MV, 2017; AfD NI, 2017; AfD NRW, 2017; AfD RP, 2017; AfD SH, 2017; 












































članovi studentskih bratstava iz tradici-
je Burschenschaften, a više od 12 posto 
potječe iz obitelji koje su prognane iz 
nekadašnjih istočnih krajeva Njemačke 
te iz neke srednjoeuropske ili istočno-
europske zemlje.
Biografska analiza vodstva oslika-
va šarolik background stranke. Iz nje 
se može zaključiti da se uspon stranke 
djelomice može objasniti aktivnim bun-
tom nezadovoljnika na desnom centru i 
desnici. No ne mogu se zaobići ni neka 
biografska obilježja koja se često nalaze 
u rubnima desnim sredinama u Nje-
mačkoj, kao što su studentska bratstva 
(Burschenschaft) i zavičajne udruge pro-
gnanih iz nekadašnjih istočnih krajeva 
(Landsmannschaften). Biografski profil 
vodstva ne odgovara posve onome što se 
očekuje od desne populističke stranke, 
kao ni od stranke koja ističe tradicional-
ne kršćanske etičke i kulturne vrednote. 
Dakako, analizirani je uzorak bio prilič-
no mali pa bi se cjelovitija slika o profilu 
stranačke elite Alternative dobila kada 
bi se u analizu uključio klub zastupni-
ka u Bundestagu, a možda i zastupnici u 
pokrajinskima predstavničkim tijelima.
Zaključak
U članku sam analizirao politički profil 
Alternativa za Njemačku koja je u ne-
koliko godina izrasla u treću jakosnu 
stranku u Bundestagu. Njezin odnos 
prema ostalim strankama u njemač-
kome stranačkom sustavu analiziran 
je pomoću kodiranih izbornih progra-
ma. Rezultati pokazuju da Alternativa 
snažno odudara od ostalih stranaka za-
stupljenih u njemačkom parlamentu od 
ujedinjenja do 2017. svojim odnosom 
prema Europskoj uniji, nacionalnom 
ponosu i kulturi te multikulturalizmu 
kao integracijsko-kulturnom modelu, 
kao i da je ekonomski mnogo desnija od 
svih stranaka, osim FDP-a. Ti nalazi po-
tvrđuju kako je doista riječ o euroskep-
tičnoj, etnonacionalističkoj stranci koja 
uvelike zastupa ekonomski liberalizam. 
Rezultati ispitivanja odnosa stranke 
prema osobnim slobodama i građan-
skim pravima, demokraciji i ustavnom 
poretku suprotni su očekivanjima da 
će ta stranka demonstrirati protudemo-
kratske i protusustavske nazore. Dapače, 
zbog inzistiranja na izravnoj demokra-
ciji, na mahove značajno odskače od 
drugih stranaka, a zahvaljujući takvim 
stavovima na ljestvici lijevo-desno 
(kompozitni RILE-indeks), ne zauzima 
krajnje desnu poziciju u odnosu prema 
drugima parlamentarnim strankama. 
Višestruka regresijska analiza pokazala 
je da su ključne varijable za predviđanje 
izbornog rezultata Alternative regional-
no obilježje izbornog okruga, odnosno 
njegova smještenost na prostoru Istočne 
Njemačke, kao i visok udio starog sta-
novništva u okrugu. Suprotno očeki-
vanjima, s padom udjela nezaposlenih, 
rastu izgledi da se glasuje za tu stranku, 
dok prisutnost stranih državljana u iz-
bornom okrugu samo neznatno prido-
nosi objašnjenju glasovanja za Alterna-
tivu. Nadalje, analiza biografskih odred-
nica vodstva stranke otkrila je u njemu 
velik broj bivših članova stranaka Unije, 
ali i drugih političkih opcija. Česta je i 
vezanost stranačke elite za nacionalistič-
ka studentska bratstva i zavičajne udru-
ge prognanika.
Kroz sve tri razine analize pokazalo se 
da su početna razmatranja o Alternativi 
kao catch-all prosvjednoj stranci desno 
od centra bila relativno utemeljena. Ri-
ječ je o stranci koja je vidno desnija od 
CDU-a i CSU-a, ali na temelju sagleda-
nih podataka nije bilo moguće dokazati 
njezin ekstremistički, protudemokratski 
ili protusustavski karakter. Obilježja iz-
bornih okruga u kojima stranka posti-
že najbolje rezultate svjedoče kako su 
posrijedi oni dijelovi Njemačke gdje 
prevladava stanovništvo koje se nala-
zi na margini društvenih i političkih 
























ništvo), koje gubitak osjećaja političke 
otuđenosti može lako naći u stranci koja 
nudi sadržaje onkraj standardne ponude 
javnih politika. Uz to, biografijska obi-
lježja vodstva stranke svjedoče o tome 
da je riječ o okupljalištu osoba koje više 
nemaju svoj politički dom, a nekada su 
ga imali ponajprije u strankama Unije, 
ali i o stranci koja omogućava osobama 
s desnog ruba da uđu u politički main-
stream.
Analiza na trima različitima razinama 
omogućuje bolje razumijevanje uloge i 
mjesta Alternative u njemačkome stra-
načkom sustavu te potiče nova istraži-
vanja regionalnih razlika u njemačkome 
biračkom tijelu. No otvara i pitanja o bu-
dućnosti stranke na čiji ideološki profil 
nastoji utjecati vrlo raznovrsna skupina 
pojedinaca u rasponu od ekonomskih li-
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Alternative for Germany:  
Program, Leadership and Voters
Abstract this paper analyzes the political profile of the Alternative for germany to 
contribute to the understanding of its emergence in the german political life. An 
analysis of electoral manifestos tests the party’s left-right position, stances on euro-
pean integration, nationalism, and multiculturalism as well as on economic policy 
and democracy. A multiple regression analysis examines the predictive power of re-
ligion, age, education, migration, and economic status as characteristics of electo-
ral districts explaining the variation in the party’s vote percentage. An assessment 
of biographies of the party’s leadership tests the presumed common demographic 
and ideologic background of the party elite. the article shows that new party dif-
fers from other german parties regarding the eu, nationalism, and multicultura lism, 
and economic policy, yet does not represent an outlier on the left-right scale, nor in 
its stance on democracy. the study of predictors of the vote for the Alternative for 
germany has shown that regional (east/West cleavage), age and economic charac-
teristics of electoral districts hold most importance. the biographic analysis of the 
party elite reveals a high percentage of previous Cdu/Csu members and a domi-
nance of elderly, well-educated men.
Key words Alternative for germany, new party, german party system, social cleav-
ages, euroscepticism
